





































































































 - 147 - 
２．国語科の授業の実際 
 （１）指導案 
  第１学年 国語科学習指導案 
 
１．単元名 







































































































































































































































































































































13 ・作った「のりものずかん」 ・「のりものずかん」を交換 ・友だちの「のりも


































































































































































































































































































































































































































































































































































































 この学習では、①教科書教材を読む → ②全体で同じ図鑑を読む → ③グループで同じ図








































2010 2011 2012 2013 2014 2015
先生も一緒に朝読書 
一人当たりの貸し出し冊数の変化 



































































（＊1）平成２７年度全国学力・学習状況調査報告書 小学校算数 P.93 
（*２）「育成すべき資質・能力を踏まえた国語科の授業づくり」 水戸部修治 
   初等教育資料 平成 27 年 7 月号 P.52  
 
               子ども学科・准教授 
